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 22 ноября 2020 г. выдающемуся инфекционисту 
и организатору здравоохранения, генерал-майору 
медицинской службы, заслуженному деятелю на-
уки Российской Федерации, академику РАН, док-
тору медицинских наук, профессору Юрию Вла-
димировичу Лобзину исполнилось 70 лет. 
 Ю.В. Лобзин является ярким представите-
лем врачебной семейной династии. Он родился в 
1950 г. в городе Порт-Артур в семье военно-мор-
ского врача. Служебная и профессиональная дея-
тельность Ю.В. Лобзина неразрывно связана с ме-
дициной, начиная с момента поступления на учебу 
в Военно-медицинскую академию им. С.М. Ки-
рова. Военная служба была неразрывно связана 
с Военно-медицинской академией, в которой про-
ходило становление Ю.В. Лобзина как ученого, 
врача-клинициста, высококлассного специалиста 
в области военной эпидемиологии и инфекцион-
ных заболеваний. Все это позволило достойно и по 
праву последовательно занимать должности от 
врача войсковой части до генерал-майора меди-
цинской службы. 
 Уже в годы обучения в академии Ю.В. Лобзин 
активно занимался изучением инфекционных бо-
лезней. После окончания академии с золотой ме-
далью в 1974 г., в течение 3 лет служил в Северном 
флоте в должности врача войсковой части и затем 
старшего врача-специалиста корабельной группы 
специализированной медицинской помощи. 
 Приобретенный во время прохождения служ-
бы в войсковом звене опыт, продолжение начатых 
в годы учебы научных исследований, актуальность 
проблемы инфекционных болезней оформили вы-
бор специальности, который привел Юрия Влади-
мировича в 1977 г. в адъюнктуру при кафедре ин-
фекционных болезней Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова. После успешного оконча-
ния адъюнктуры он защитил кандидатскую дис-
сертацию, посвященную ближайшим и отдален-
ным исходам менингококковой инфекции у лиц 
молодого возраста, возможностям их реабилита-
ции. С 1980 г. Ю.В. Лобзин – преподаватель ка-
федры инфекционных болезней. В 1988 г. защитил 
докторскую диссертацию по вопросам реабилита-
ции инфекционных больных в военно-медицин-
ских учреждениях, что послужило в последующем 
основой для развития нового направления в науке 
и практике – реабилитации больных, перенесших 
инфекционные заболевания. В 1991 г. Ю.В. Лобзи-
ну присвоено звание профессора. С 1994 г. он – 
начальник кафедры инфекционных болезней Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
главный инфекционист Министерства обороны 
Российской Федерации, с 2001 г. – заместитель 
начальника Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова по научной работе. Этот период де-
ятельности высветил блестящие клинические и 
организаторские способности Ю.В. Лобзина. Под 
его методическим руководством и при его непо-
средственном участии была создана и внедрена 
система оказания медицинской помощи инфек-
ционным больным советской и российской армии, 
что позволило в 16 раз снизить летальность среди 
инфекционных больных в Афганистане (1979–
1989 гг.) и избежать ее в Чечне (1995, 1999 гг.). Раз-
работанная им система реабилитации позволила 
существенно сократить частоту хронизации и ин-
валидизации после инфекционных болезней.
В 2000 г. Ю.В. Лобзин избран членом-корре-
спондентом Российской академии медицинских 
наук, в 2002 г. ему присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации». 
С 2001 г. по совместительству является заведую-
щим кафедрой инфекционных болезней Санкт-
Петербургской медицинской академии последи-
пломного образования (ныне Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова). В 2007 г. Ю.В. Лобзин избран 
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академиком (действительным членом) Российской 
академии медицинских наук.
 С 2008 г., после увольнения из Вооруженных 
сил РФ – директор Научно-исследовательского 
института детских инфекций (с 2018 г. Детский 
научно-клинический центр инфекционных бо-
лезней), с 2020 г. – президент Детского научно-
клинического центра инфекционных болезней. 
Ю.В. Лобзин возглавил центр в сложный для уч-
реждения период – постперестроечного хаоса 
и упадка. В результате огромных усилий была 
разработана 5-летняя Федеральная адресная ин-
вестиционная программа реконструкции. В усло-
виях интенсивной стройки и ремонта коллектив 
не прекращал работу. В настоящее время Детский 
научно-клинический центр инфекционных болез-
ней – ведущее учреждение страны по профилю 
инфекционных болезней у детей, учреждение 
с многолетней историей и современный центр, 
оснащенный инновационным диагностическим 
и лечебным оборудованием, с организацией но-
вых направлений деятельности, который стал уни-
кальным научно-практическим учреждением, со-
четающим возможности оказания медицинской 
помощи детям с инфекционными и паразитарны-
ми заболеваниями, использующим и внедряющим 
для этих целей современные медицинские техно-
логии, которые в большинстве случаев являются 
результатами научных исследований по многим 
проблемам инфекционных заболеваний. 
С 2009 г. по настоящее время Юрий Владими-
рович – главный внештатный специалист Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 
по инфекционным болезням у детей.
 Академик РАН Ю.В. Лобзин является ведущим 
ученым России, высокопрофессиональным вра-
чом, педагогом и организатором здравоохранения. 
Сферой его научных интересов на протяжении 
всей трудовой деятельности являются вопросы 
изучения инфекционных болезней: разработка 
теоретических основ военной эпидемиологии как 
самостоятельного научного направления в совре-
менной профилактической медицине, совершен-
ствование системы профилактики инфекционных 
заболеваний и оказания медицинской помощи 
инфекционным больным; разработка и внедрение 
научно-обоснованных инновационных методов 
диагностики, лечения, реабилитации и профилак-
тики острых, хронических и персистирующих ин-
фекций, в том числе в условиях локальных воен-
ных конфликтов и катастроф. 
 Возглавив Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней, Ю.В. Лобзин развил но-
вые научно-клинические направления изучения 
аспектов инфекционной патологии, создал новые 
научно-диагностические лаборатории и отделы, 
явился инициатором разработки и внедрения ин-
новаций, позволивших совершенствовать рацио-
нальные методы диагностики и лечения инфекций. 
Под руководством Ю.В. Лобзина создана система 
оказания медицинской помощи при менингокок-
ковой инфекции с применением в лечении паци-
ентов экстракорпоральных методов, позволивших 
в 2,5 раза снизить летальность при септических со-
стояниях. Исследованиями Ю.В. Лобзина обосно-
ван научный подход к реабилитации инфекцион-
ных больных. Усовершенствован Национальный 
календарь прививок, внедрены в практику исполь-
зования новые вакцины, отработаны персонали-
зированные методики вакцинирования с исполь-
зованием индивидуальных схем медикаментозной 
коррекции, позволяющих свести к минимуму за-
болеваемость управляемыми инфекциями у детей 
групп риска. 
Ю.В. Лобзиным сформулированы основные 
положения национальной целевой программы 
«Совершенствование системы оказания помощи 
детям и их родителям, больным инфекционными 
болезнями, для предотвращения прогнозируемой 
инвалидизации, врожденной патологии и детской 
смертности», разработаны нормативные доку-
менты Минобороны России и Минздрава России, 
регламентирующие основные принципы, объем, 
критерии оценки качества оказания медицинской 
помощи инфекционным больным, требования к 
профессиональной деятельности врача-инфекци-
ониста, штатно-структурной организации и осна-
щению профильных медицинских организаций и 
многое другое. 
Ю.В. Лобзин – автор более 1000 научных пу-
бликаций, 28 патентов, а также 3 открытий. Под 
его научным руководством защищено 25 доктор-
ских и 48 кандидатских диссертаций. Ю.В. Лобзин 
сформировал научные школы по проблемам: «Ор-
ганизация оказания медицинской помощи инфек-
ционным больным» и «Военная эпидемиология». 
Его ученики успешно развивают разработанные 
им научные направления, возглавляют научные 
и медицинские организации страны.
Ю.В. Лобзин – активный участник обще-
ственной жизни научного сообщества: предсе-
датель диссертационного совета при Военно-ме-
дицинской академии им. С.М. Кирова, президент 
Евро-Азиатского общества по инфекционным 
болезням, вице-президент национальных и меж-
дународных научных обществ, член координа-
ционных и экспертных советов инфекционного 
профиля. Член экспертного совета комитета Го-
сударственной Думы по обороне. Является пред-
седателем проблемной комиссии № 4 НТС ФМБА 
России «Проблемы биологической безопасности 
и инфекционные болезни: эпидемиология, про-
филактика и лечение», главным редактором на-
учно-практического издания «Журнал инфекто-
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эффективному оказанию медицинской помощи, 
ликвидации эпидемических очагов и медико-са-
нитарных последствий чрезвычайных ситуаций в 
Российской Федерации. 
Высокий профессионализм, добросовестное 
отношение к своим обязанностям на любом месте 
своего служения охране здоровья людей, любовь 
к научной и педагогической деятельности и своей 
профессии, а также доброжелательность снискали 
Ю.В. Лобзину заслуженный авторитет и уважение 
среди медицинской и научной общественности.
 В день Вашего юбилея, уважаемый Юрий Вла-
димирович, примите искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья в жизни и дальнейших творче-
ских успехов!
В.М. Волжанин – ученый секретарь Детского 
научно-клинического центра инфекционных болезней, 
к.м.н., доцент
С.В. Рычкова – ведущий научный сотрудник, 
руководитель отдела организации медицинской 
помощи Детского научно-клинического центра 
инфекционных болезней, д.м.н., профессор
Л.Н. Коновалова – старший научный сотрудник 
научно-организационного отдела ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России, к.м.н. 
логии», биомедицинского журнала «Medline.ru», 
членом редакционных коллегий и советов 29 на-
учных журналов.
Ю.В. Лобзин является лауреатом премий Пра-
вительства Российской Федерации в области об-
разования, Правительства Санкт-Петербурга в об-
ласти физиологии и медицины им. И.П. Павлова, 
награжден медалью «В память окончания боевых 
действий в Афганистане», орденом «За военные 
заслуги», «Орденом почета» и многими други-
ми наградами. Имеет благодарности и почетные 
грамоты от Минздравсоцразвития России, Севе-
ро-Западного отделения Российской академии 
медицинских наук, Федерального медико-био-
логического агентства за организацию работы 
по обеспечению готовности к своевременному и 
